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Buchbesprechungen 
STEINBERG, C., BERNHARDT, H. & KLAPPER, H. (Hrsg.): Handhueh 
Angewandte Limnologie. Grundlagen - Gew~sserbelastung - 
Restanrierung - Aquatische Okotoxikologie - Bewertung -
Gew~isserschutz (Grundwerk). Landsberg am Lech: ecomed Ver- 
lagsgesellschaft 1995. Etwa 300 S. mit zahlr. Abb. und Tab. 
Preis: Loseblattsammlung im Ordner DM 248,- (Preis ftir die 
Fortsetzung: DM 178,-). ISBN 3-609-75820-1. 
Das Handbuch Angewandte Limnologie besticht bereits auf den 
ersten Blick durch seine Konzeption. Als Loseblattsammlung er-
m6glicht es dem Leser die st~indige Aktualisierung und Ergfinzung 
der VerOffentlichungen. Der hier vorliegende Grundband beinhaltet 
anf rund dreihundertsiebzig Seiten neben einer Einleitung und den 
Benutzerhinweisen verschiedene Arbeiten zu folgenden For- 
schungsschwerpunkten: Grundlagen, Gew~isserbelastung, Restau- 
rierung, Aquatische Okotoxikologie, Bewertung und Gew~isser- 
schutz sowie das Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 
Im folgenden sei auf einige Beitr~ige hingewiesen, die ftir den 
Rezensenten von besonderem Interesse waren. So werden von H. 
HELLMANN in einem sehr ausftihrlichen Bericht tiber die Belastung 
von Fliefigewiissern mit Tensiden die Unterschiede in der Zusam- 
mensetzung von Waschmitteln und die Problematik ihrer biologi- 
schen AbbaufAligkeit erl~utert. M. HUPFER befagt sich in einer Stu- 
die mit Bindungsformen u d Mobilitiit des Phosphors in Gewiisser- 
sedimenten. M WIEGAND, A. MEISTER & J. GUGEL (Arbeitsgruppe 
R. KINZELBACH) berichten tiber die BiozOnotische Erholung des 
Rheins nach dem Sandoz-Unfall. In einer ausftihrlichen Studie von 
M. LIESS & R. SCHULZ tiber die Okotoxikologische B wertung von 
Pflanzenschutzmittel-Eintriigen aus landwirtschaftlich genutzten 
Fliichen in FlieJ3gewasser werden die M6glichkeiten und Grenzen 
entsprechender Untersuchungen im Freiland erl~iutert. Ziel dieser 
Analyse ist die Einstufung der charaktefistischen Bioz6nosen, die 
sich bei bestimmten Mengen yon Pestiziden entwickeln sowie die 
Bestimmung der Reproduktionsrate einiger ansgewShlter Makro- 
benthosarten. 
Das Handbuch Angewandte Limnologie kann als eine interdiszi- 
plinS.re Arbeit betrachtet werden. Bereits das breite Spektrum uuter- 
schiedlicher Forschungsansfitze l~igt es ftir andere Fachrichtungen 
gerade zu prfidestiniert erscheinen. Auch ftir Nicht-Limnologen wer- 
den sich kaum Probleme rgeben. Der Rezeusent m/Schte lediglich 
folgende Anmerkungen machen: So wurde beispielsweise in der 
Studie von M. WIEGAND et al. weder ftir Menschen och ftir aus- 
gew~hlte Pflanzen und Tiere die Lethal-Dosis Quecksilber zum Ver- 
gleich angegeben. Bei LIESS & SCI-IULZ werden ftir einige Chemika- 
lien nicht die IUPAC-Bezeichnungen gew~ihlt. So kann sich die 
Suche nach den Formeln als recht zeitaufwendig gestalten, da die 
meisten gebr~iuchlichen Fachbticher sich an die IUPAC-Nomen- 
klatur halten. 
Anzumerken ist auch, dab das Druckbild einiger Seiten weder 
dem hohen inhaltlichen Niveau noch dem Verkaufspreis entspricht. 
Dennoch soll an dieser Stelle nochmals herausgestellt werden, dab 
das Handbuch Angewandte Limnologie nicht nur allen 0kologen, 
sondem anch Wissenschaftlern a grenzender Fachgebiete sehr zu 
empfehlen ist, K. GIESEKE (Mainz) 
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